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,QWURGXomR $ (VFDOD RULJLQDO GH 0HGR GD 0RUWH GH &ROOHWW/HVWHU (00&/
WUDGX]LGDSDUDRHVSDQKROQmRIRLDLQGDYDOLGDGDQDSRSXODomRPH[LFDQD&RPRDPRUWH
SDUDRVPH[LFDQRVWHPXPDSHUVSHFWLYDGLIHUHQWHGRVLQGLYtGXRVGHRXWUDVFXOWXUDV
p LPSRUWDQWH SHUJXQWDU VREUH VXD YDOLGDomR 2 REMHWLYR GHVWH DUWLJR p GHWHUPLQDU
D YDOLGDGH GD (00&/ QD SRSXODomR XQLYHUVLWiULD PH[LFDQD0pWRGRV Estudo 
SVLFRPpWULFRHWUDQVYHUVDOFRPDPRVWUDJHPDOHDWyULDVLPSOHV)RUDPDQDOLVDGDVDV
UHVSRVWDVGHHVWXGDQWHVGHHQIHUPDJHP5HVXOWDGRV2VH[RIHPLQLQRSUHGRPLQRX
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VROR QRPEUDUOR 1R REVWDQWH ORV PH[LFDQRV WLHQHQ
una perspectiva frente a la muerte diferente a otras 
FXOWXUDV ORV PH[LFDQRV OD GLVIUXWDQ OD FHOHEUDQ OD
EXUODQ OD DFDULFLDQ GXHUPHQ FRQ HOOD HV XQR GH VXV





XQ FODUR HMHPSOR GH HVWDV ¿HVWDV HQ ODV FRPXQLGDGHV
LQGtJHQDV\UXUDOHVSRUWDQWRHVWDVFRPXQLGDGHVWLHQHQ
ODFUHHQFLDGHTXHODViQLPDVGHORVGLIXQWRVUHJUHVDQ
esas noches para disfrutar de la esencia de los platillos y 
ÀRUHVTXHVXVSDULHQWHVOHVRIUHQGDQ
/D PXHUWH HQ HVH VHQWLGR KD SDVDGR GH VHU XQ
DFRQWHFLPLHQWR QDWXUDO \ VRFLDO D VHU DVXPLGR FRPR
un suceso vergonzoso y profundamente individual 
TXH GHEH VHU HYLWDGR  'H HVWD PDQHUD OD PXHUWH
se ha convertido en un asunto traumático: “los grupos 
sociales actuales no solo han desarrollados rituales de 
HYLWDFLyQ \ RFXOWDPLHQWR UHVSHFWR D OD PXHUWH VLQR
TXHGHVDUUROODURQ ULWXDOHV SDUD UHGXFLU GH ODPXHUWH D
OD HQIHUPHGDG´  'H WDO VXHUWH TXH HO SURIHVLRQDO
GHHQIHUPHUtDQRTXHGDDOPDUJHQGHHVWRVULWXDOHVGH
HYLWDFLyQ \ UHGXFFLyQ GH OD PXHUWH D OD HQIHUPHGDG
FRQORTXHHVWHSURIHVLRQDOSHUFLEHHOIDOOHFLPLHQWRGHO
paciente como un fracaso de sus acciones de cuidado y 
HVIXHU]RVWHUDSpXWLFRVSRUVDOYDUXQDYLGD
'H DOOt TXH SDUD HO SURIHVLRQDO GH HQIHUPHUtD HV
necesario y esencial el soporte emocional al enfermo 
DJyQLFRWDQWRRPiVHVODSUHSDUDFLyQTXHGHEHWHQHU
HO SURIHVLRQDO GH HQIHUPHUtD TXH WUDEDMD GtD D GtD DO
ODGRGH ODPXHUWH(QHVWHRUGHQGH LGHDVVHHQWLHQGH
TXHODYLYHQFLDGHOSURFHVRGHPRULUJHQHUDXQDPSOLR
DEDQLFRGH DFWLWXGHV\ UHVSXHVWDV HPRFLRQDOHV TXH VH
han de tener en cuenta desde el momento mismo de 
IRUPDUVHFRPRHQIHUPHURV VLHQGR ODVPiV IUHFXHQWHV






'H DKt TXH SXHGD SDGHFHU HQPD\RU RPHQRU JUDGR






ORV VHQWLPLHQWRV \ HPRFLRQHV TXH SURYRFD HO KHFKR
GHYHUPRULU D VXV SDFLHQWHV HQXQ FRUWR SHULRGR 
3RU VXSXHVWR HO HQIUHQWDPLHQWR GH OD PXHUWH HV XQ
SURFHVR GLItFLO \ OD DWHQFLyQ D ORV VHUHV KXPDQRV HV
FRPSOHMDFRQSURIXQGDVFRQQRWDFLRQHVHQODGLPHQVLyQ
biopsicosocial; todo ello debe ser tenido en cuenta tanto 
HQODIRUPDFLyQGHOSHUVRQDOGHHQIHUPHUtDGXUDQWHVXV
HVWXGLRV GHSUHJUDGR FRPRHQ OD RUJDQL]DFLyQGH ODV
SUiFWLFDVGHDWHQFLyQ
'H HVWD PDQHUD HV QHFHVDULR LQYHVWLJDU HQ 0p[LFR
las percepciones del estudiante de enfermería frente 
D VX SURSLD PXHUWH \ IUHQWH OD GH RWURV SDFLHQWHV
3RUVXSDUWH ODPXHUWHSURSLDVHUH¿HUHDODVLWXDFLyQ
HQ TXH FRPR VHUHV KXPDQRV DOJXQD R YDULDV YHFHV
KHPRVSHQVDGR¢TXpHVHVWDUPXHUWR"¢TXpVHVLHQWH
HVWDU VLQ YLGD" ¢D TXp HGDGPRULUp" ¢FyPR VHUiPL
PXHUWH"¢VHUiGRORURVD"'HRWUDSDUWHORVHVWXGLDQWHV
GH HQIHUPHUtD HQ VX GtD D GtD HVWiQ HQ FRQWDFWR FRQ




lo siguiente: ¿Qué reacción tendrá en mí la muerte de 
XQIDPLOLDURXQFRQRFLGR"DOHVWDUHQFRQWDFWRFRQXQ
paciente en etapa terminal o con probabilidad de morir: 
¢FyPRHQIUHQWDUtDHOSURFHVRGHPXHUWHGHPLSDFLHQWH"
3RUORDQWHULRUHVLPSRUWDQWHTXHORVFXUUtFXORVGHORV








cambios y desafíos relacionados con su nivel de 
IRUPDFLyQ\TXHDGHPiVHVWiQURGHDGRVGHVLWXDFLRQHV
SURSLDV GH OD DFDGHPLD TXH JHQHUDQ HVWUpV 'H HVWH
PRGRDOYDOLGDUXQDHVFDODHQHGXFDQGRVFRDG\XYDUi








KDFHQ VXV SUiFWLFDV FOtQLFDV FRQ SDFLHQWHV TXH WLHQHQ
XQDDOWDSUREDELOLGDGGHPRULU$VLPLVPRHVGHDSXQ-









3RU WDOPRWLYR HO SURSyVLWR GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ IXH





YHUVDO FRQ XQPXHVWUHR DOHDWRULR(Q HVWDPHGLGD OD
SREODFLyQ VXMHWRGH HVWXGLR HVWXYR LQWHJUDGDSRU HV-
tudiantes de enfermería de la Benemérita Universidad 
$XWyQRPDGH3XHEOD0p[LFR'HRWUDSDUWHSDUDGH-
WHUPLQDUHOWDPDxRGHODPXHVWUDVHFDOFXOyHODQiOLVLV
de potencia; este es un método para reducir el riesgo 






La primera etapa fue la conformación de un panel de 
expertos para evaluar la validez de contenido de la 
HVFDODDVtVHUHDOL]yFRQOD¿QDOLGDGGHDVHJXUDUTXH
FDGD tWHP FRUUHVSRQGLHUD DO GRPLQLR TXH LQWHUHVDED
evaluar y asegurar la claridad del lenguaje de acuerdo 




SLORWR D  HVWXGLDQWHV GH HQIHUPHUtD GH RWUD8QLGDG
Académica; la cual se realizó para someter a prueba 
QR VROR HO LQVWUXPHQWR VLQR WDPELpQ ODV FRQGLFLRQHV
de aplicación y los procedimientos involucrados y así 
HOLPLQDUSRVLEOHVYDULDEOHVTXHJHQHUHQFRQIXVLyQ/D
WHUFHUDHWDSDDEDUFyHOUHFOXWDPLHQWRGHHVWXGLDQWHV
y la selección de la muestra con técnica aleatoria 
VLPSOH 3DUD OD FXDUWD HWDSD VH DSOLFy OD (00&/ D












otra por diferentes causas socioculturales e individuales 

(Q HVWH RUGHQ GH LGHDV ODV HVFDODV TXH VH KDQ
desarrollado para estudiar el miedo a la muerte se 
SXHGHQFODVL¿FDUHQXQL\PXOWLGLPHQVLRQDOHVHPSHUR
ODWHQGHQFLDHVSUHIHULUODVVHJXQGDV\DTXHQRHVXQD
YDULDEOH XQLWDULD \PRQROtWLFD SRU HMHPSORPLHGR DO
LQ¿HUQRD ODSpUGLGDGH LGHQWLGDGD ODVROHGDG\D OD
LQFHUWLGXPEUH GH OR TXH KDEUi GHVSXpV GH ODPXHUWH
\PLHGRDODPXHUWHSURSLD\DMHQD3RU
VXSXHVWR OD (VFDOD GH &ROOHWW/HVWHU )HDU RI 'HDWK
Scale ha sido ampliamente utilizada en diferentes 
HVWXGLRVFRQEXHQRV UHVXOWDGRV 6LQHPEDUJR




/D (00&/ HQ OD YHUVLyQ DGDSWDGD DO HVSDxRO 














HQ UD]yQ D HVWR ODVSXQWXDFLRQHVSURPHGLRPiV DOWDV
LQGLFDQPD\RUPLHGRDODPXHUWHRDOSURFHVRGHPRULU
3ODQGHDQiOLVLVHVWDGtVWLFR
&RQ EDVH HQ HO DQiOLVLV GH FRQWHQLGR GH ORV MXHFHV
VH UHDOL]yHODQiOLVLV UHVSHFWLYR'HDOOt VHREWXYRXQ
análisis descriptivo de la muestra de estudio y de las 
GLPHQVLRQHVGHODHVFDOD$VtPLVPRVHFRQVLJXLyXQ
DQiOLVLV GH ¿DELOLGDG GH ODPLVPD SRU GLPHQVLRQHV \
JHQHUDO3RUORWDQWRVHDSOLFyXQDSUXHEDGHQRUPDOLGDG
y las dimensiones de la escala se sometieron a una 
correlación paramétrica al análisis factorial por rotación 
YDULPD[VXVWHQWDGRFRQODPDWUL]GHFRUUHODFLRQHVGH
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HVIHULFLGDG GH %DUOHWW H tQGLFH .DLVHU0H\HU2ONLQ
.02
Resultados
&RQIRUPDFLyQGHXQ3DQHOGH([SHUWRV para evaluar 
la validez de contenido de la escala se tuvo en cuenta 
ODPHWRGRORJtDSURSXHVWDSRU:DOW]6WULFNODQG\/HQ]
SRU ORTXHVHFRQVLGHUDURQH[SHUWRVR
MXHFHV D SDUWLU GH XQ HIHFWR GH DWULFLyQ GHO  FRQ
XQDQ¿QDOGHMXHFHV'HHVWDPDQHUDODHYDOXDFLyQ
de los jueces se determinó con base al análisis de cada 
ítem: contestando si estaban o no relacionados al con-
cepto de Miedo a la Muerte y sus respectivas dimensio-
QHV3RU ORTXH ODHYDOXDFLyQVH UHDOL]yPHGLDQWHXQD
HVFDODWLSR/LNHUW 'H¿QLWLYDPHQWHQRHVWiUHODFLR-
QDGR 1RUHODFLRQDGR 1RVHJXURGHVXUHODFLyQ
ORV UHDFWLYRV UHTXLHUHQPiV UHYLVLyQ 5HODFLRQDGR
SHUR HV QHFHVDULR UHDOL]DU SHTXHxDVPRGL¿FDFLRQHV \
 ([WUHPDGDPHQWHUHODFLRQDGR'HDKtTXH ORVGLH]
MXHFHVSDUWLFLSDQWHVUHFLELHURQXQDFRQVWDQFLDGHSDU-
ticipación expedida por la Facultad de Enfermería de la 
%HQHPpULWD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH3XHEOD
&RQHODQiOLVLVGHORVH[SHUWRVVREUHODHVFDODVHFDO-
cularon los siguientes índices de acuerdo con el método 
GH:DOW]\6WULFNODQG
• ÌQGLFHGH9DOLGH]SRUÌWHP,9, UHDFWLYRVWR-
tales < de 3 puntos /total de jueces =3.4 Criterio 
de Validez (CV) = IVI / total de reactivos = 0.1214 
este resultado representa un 10% de posibilidad de 
error, porcentaje que es aceptable, dado que es se-
mejante al error tipo II o beta, donde regularmente 
se espera un 20%.
• ÌQGLFHGH9DOLGH]GH&RQWHQLGR,9& UHDFWLYRV
WRWDOHVSXQWRVWRWDOGHUHDFWLYRVUHYLVDGRV 
0.97 (Valores de IVC próximos a 1.0 se consideran 
aceptables).
• Por otra parte, cada juez tenía la libertad de hacer ade-
cuaciones a la redacción de los ítems que consideraba 
confusos, para conservar la congruencia con el factor 
de miedo a la muerte; así, se logró estandarizar y ade-
cuar al contexto cultural de México. De esta manera, 
se decidió, a priori, que si 3 o más jueces considera-
EDQFRQIXVRXQtWHPHVWHVHPRGLÀFDUtD(QFRQFRU-
dancia con esto, y de acuerdo con las observaciones 
de los jueces, se sugiere mejorar la redacción en los 
ítems 8, 19, 23 y 27, como se describe a continuación:
• Ítem 8: “La delegación física que supone el proceso 
de morir”. Se adecuó como: “El desprendimiento del 
espíritu del cuerpo que supone el proceso de morir”.
• Ítem 19: “Envejecer sola/o, sin la persona querida”. 
Se adecuó como: “Envejecer sin la persona queri-
da”.
• Ítem 23: “Tener que estar con alguien hablar de la 
muerte contigo”. Se adecuó como: “Tener que estar 
con alguien y hablar de la muerte con él”. 
• Ítem 27: “Asistir al deterioro de sus facultades 
mentales”. Se adecuó como: “Apoyar durante el de-
terioro de sus facultades mentales”.
'HVFULSFLyQ GH ODPXHVWUD La muestra se compuso 
SRU  SDUWLFLSDQWHV  PXMHUHV  







TXH ORTXHPHQRV WHPHHVWDSREODFLyQ HV D VXSURSLD
PXHUWH3RUVXSDUWHHOSXQWDMHPiVDOWRSRUGLPHQVLyQ
FRUUHVSRQGLyDOPLHGRDODPXHUWHGHRWURV7DEOD
7DEODMedidas estadísticas descriptivas de la EMMCL
030 0330 002 0302 3URPHGLRWRWDO
Media 2.8 3.2 3.5 3.2 3.31
Desviación típica 0.56 0.46 0.53 0.34 0.47
Valor máximo 2.12 2.53 2.88 2.80 2.12
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Ya en la tabla 2 se muestran las Alphas por dimensiones 
\ OD HVFDOD HQ JHQHUDO FRQ XQ YDORU DFHSWDEOH !

















'LPHQVLRQHV 030 330 002 0302
030 1   
330 1  
002 1 
0302 1
7DEODCorrelación entre las dimensiones de la EMMCL
S ELODWHUDO     Q 
)XHQWH0RQGUDJyQ'HODSD]3pUH]\/DQGHURV







Previamente se realizó la matriz de correlaciones de 
HVIHULFLGDGGH%DUOHWWODFXDOGLRFRPRIDFWRUHV
 H ËQGLFH .DLVHU0H\HU2ONLQ .02 ! 
SRU WDO UD]yQVHGHFLGHKDFHU OD IDFWRUL]DFLyQ














$ SULRUL VH GHFLGLy UHDOL]DU XQD URWDFLyQ YDULPD[
FRQFRPSRQHQWHVHVWRREHGHFHDTXH ODHVFDODHVWi
FRPSXHVWDSRUGLPHQVLRQHVFRQUHDFWLYRV(QHVWD







ORV FXDWUR SULPHURV tWHPV SXHV VH REWLHQH HO 
Edna Johana Mondragon-Sanchez, Erick Landeros-Olvera, Erika Pérez-Noriega
































































y se observa cómo va disminuyendo el porcentaje de 
YDULDQ]DGHVSXpVGHO UHDFWLYRFXDWURKDVWDTXHTXHGD
XQDOtQHDFDVLKRUL]RQWDO
(Q OD WDEOD  SRU VX SDUWH VH H[SRQHQ ORV UHDFWLYRV
FRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDGLPHQVLyQGDQGRXQWRWDOGH
y en negrita se indican los reactivos seleccionados para 
GHWHUPLQDUHOSXQWRGHFRUWHORTXHSRVLELOLWDDJUXSDU
ODV GLPHQVLRQHV (Q FRQFRPLWDQFLD VH DQDOL]DURQ ODV
FRUUHODFLRQHVGHORVUHDFWLYRV\SRUFDGDGLPHQVLyQVH
VHOHFFLRQyHOYDORUPiVDOWR\VHGLYLGLyHQWUHGRVSDUD
tomar este valor como referencia y así elegir los valores 
PiVDOWRVGHHVDGLPHQVLyQ7DEODV\
• Dimensión uno: se observó que los reactivos no 
coinciden con la distribución original de la escala; 
es decir, los reactivos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
pertenecen a la dimensión tres, aquí el valor más 
alto resultó en el ítem 17 con 0.764; por lo tanto, 
FRPRUHIHUHQFLDORVYDORUHVSRUORFXDOVH
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ubicaron en la dimensión uno (Tablas 5 y 6).
• Dimensión dos: el valor más alto resultó en el 
reactivo 11 con 0.761; por lo que se eligieron 
ORV UHDFWLYRV FRQ YDORUHV   UHVXOWDQGR ORV
reactivos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), como se puede 
observar todos los reactivos de la dimensión dos 
coincidieron con la escala original (Tablas 5 y 6).
• Dimensión tres: se hizo diáfano que los reactivos no 
coinciden con la distribución original de la escala; o 
sea, los reactivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correspondientes a 
la dimensión uno, aquí, el valor más alto resultó en 
el ítem 5 con 0.748; así, se toman como referencia 
ORV YDORUHV  SRU OR TXH VH XELFDURQ HQ OD
dimensión tres (Tablas 5 y 6).
• Dimensión cuatro: el valor más alto resultó en 
el reactivo 25 con 0.754; por lo mismo, como 
UHIHUHQFLD ORV YDORUHV   UHVXOWDQGR ORV
reactivos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), como se puede 
observar todos los reactivos de la dimensión tres 
coincidieron con la escala original (Tablas 5 y 6).
(V LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH ORV FDPELRV DQWHULRUHV
solo fueron un reajuste o reacomodo de reactivos como 
7DEODVarianza explicada considerando los cuatro primeros reactivos con rotación varimax




Total GHODvarianza DFXPXODGR Total
GHOD
varianza DFXPXODGR
1      
2      
      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7DEODMatriz de componentes rotados 




1 Miedo a tu Propia Muerte (MPM) 
2 Miedo a tu Propio Proceso de Morir (MPPM) 
 Miedo a la Muerte de Otros (MMO) 
 Miedo al Proceso de Morir de Otros (MPMO) 
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resultado del análisis factorial sin eliminar ninguno 
GH HOORV 7DEOD  D SHVDU GH TXH DOJXQRV UHDFWLYRV
FDPELDURQGHGLPHQVLyQSXHGHQFRQVLGHUDUVHXQSXQWR
IDYRUDEOH SXHVWR TXH ORV UHDFWLYRV SHUPDQHFLHURQ HQ
JUXSR\VRORVHXELFDURQHQRWUDGLPHQVLyQ
'LVFXVLyQ
Se realizó la validación de EMMCL en un grupo de 
XQLYHUVLWDULRV GH OD OLFHQFLDWXUD HQ HQIHUPHUtD 3DUD
ello se buscó determinar la validez de la escala en 
XQDSREODFLyQXQLYHUVLWDULDPH[LFDQD(QJHQHUDO ODV
SXQWXDFLRQHVGHPLHGRD ODPXHUWHREWHQLGDVSRU ORV
estudiantes de enfermería en las cuatro dimensiones de 
OD(00&/ VRQ VLPLODUHV D ORV HQFRQWUDGRV HQ RWURV








tanto el miedo a la propia muerte en el estudiante de 
HQIHUPHUtDORTXHOHVSUHRFXSDVLQRHOPLHGRGHPRULU
GHRWURVSDFLHQWHV\IDPLOLDORTXHLQFOX\HODSpUGLGD
GH XQD SHUVRQD TXHULGD WHQHU TXH YHU XQ FDGiYHU




familia se encuentra aun profundamente arraigada en el 
LPDJLQDULR GH ORV LQGLYLGXRV FRQ XQD FRGHSHQGHQFLD
VHQWLPHQWDO PDUFDGD HQWUH VXV PLHPEURV DGHPiV GH
TXHHVFRQVLGHUDGDHOQ~FOHREiVLFRGHODVRFLHGDG
6H SXHGH LQWHUSUHWDU GH LJXDO IRUPD TXH OD PD\RU
GL¿FXOWDGHQHOHVWXGLDQWHGHHQIHUPHUtDVHHQFXHQWUD
HQ OD HODERUDFLyQGHO SURFHVR GH GXHOR TXH JHQHUD OD
SpUGLGDGHXQIDPLOLDUORTXHLQFOX\HODSpUGLGDGHXQD





GHYLHQH HQ OD HODERUDFLyQ GHO SURFHVR GH GXHOR TXH
genera la pérdida de un familiar o de un paciente; por 
ORFXDOVHGHEHQGHVDUUROODUDXODVGHHQVHxDQ]DVREUHOD








la importancia de conocer instrumentos enfocados a la 
SURIHVLyQ GH HQIHUPHUtD SXHV VRQ ORV FXLGDGRUHV GH
HVWRVSDFLHQWHVHQVXSURFHVRGHDJRQtD





XQ YDORU FHUFDQR D XQR OR TXH SRGUtD GHQRWDU FLHUWD
FROLQHDOLGDG HQWUH ODV GLPHQVLRQHV 1R REVWDQWH ORV
resultados son similares a los obtenidos en estudios 
TXH DSOLFDURQ OD PLVPD HVFDOD UHDOL]DGRV HQ RWURV
SDtVHV(QHVWDOtQHDOD(VFDODVHDSOLFyHQ
(VSDxDHQXQDPXHVWUDGHHVWXGLDQWHVGHHQIHUPHUtD\
GH HQIHUPHUDV JUDGXDGDV FRQ UHVXOWDGRV TXH UHYHODQ
XQD FRQ¿DELOLGDG VDWLVIDFWRULD EXHQD FRQVLVWHQFLD
LQWHUQD\ DFHSWDEOH HVWUXFWXUD IDFWRULDO FRQ ORTXH VH
FRQ¿UPDDVtVXHVWUXFWXUDPXOWLGLPHQVLRQDO$GHPiV
se demostró la validez convergente y discriminante al 
correlacionar positivamente más con la ansiedad ante la 
PXHUWHTXHFRQODDQVLHGDGHQJHQHUDOUHVSHFWLYDPHQWH








TXH ORV DQiOLVLV DQWHULRUHV FRQ QRWDEOH FRQJUXHQFLD
SDUDGRVGHODVVXEHVFDODVDVDEHU0LHGRDODPXHUWH
SURSLD\0LHGRDOSURFHVRGHPRULUSURSLRDXQTXHQR
tan satisfactorio para la estructura factorial de las sub-
escalas: Miedo a la muerte de otros y Miedo al proceso 
GHPRULUGHRWURV
Para complementar la medición del constructo se aplicó 
XQDFRUUHODFLyQGH3HDUVRQFRQHOREMHWLYRGHYHUL¿FDU
OD DVRFLDFLyQ HQWUH ODV GLPHQVLRQHV 'H HVWD IRUPD
los hallazgos muestran una relación estadísticamente 
VLJQL¿FDWLYDFRQHIHFWRDOWRHQWUHODVGLPHQVLRQHVTXH
LQYROXFUDQ HO PLHGR \ HO SURFHVR SURSLR D PRULU \
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corresponden al Miedo a la Muerte Propia (MPM) en 
ODHVFDODRULJLQDOVHUHDJUXSDURQHQODGLPHQVLyQQ~P
7UHV FRUUHVSRQGLHQWH DO0LHGR D OD0XHUWH GH2WURV
002
(Q UHVXPHQ ORV KDOOD]JRV HQ HO DQiOLVLV IDFWRULDO
GHQRWDQTXHODWUDGXFFLyQDOHVSDxRORULJLQDOVXJLHUH




se sugiere aplicar la EMMCL en otros contextos 
VRFLRFXOWXUDOHV GHO WHUULWRULR PH[LFDQR GDGR TXH ORV
UHVXOWDGRVREWHQLGRVHQRWUDSREODFLyQLEHURDPHULFDQD
(VSDxDQRFRLQFLGHQFRQORVTXHVHSUHVHQWDQHQHVD




/HVWHU Vt HV XQ LQVWUXPHQWR FRQ¿DEOH \ YiOLGR SDUD
medir el constructo miedo a la muerte en estudiantes 
XQLYHUVLWDULRVPH[LFDQRV3RU OR WDQWR VH FRQ¿UPD OD
PXOWLGLPHQVLRQDOLGDG6LQHPEDUJRHQHVWDSREODFLyQ
la noción de miedo a la muerte tiene una mirada 
DGLFLRQDO ODFXDOFRQWHPSODGRVVXEFRPSRQHQWHVTXH
VRQ HVHQFLDOHV D LQYHVWLJDU HVWRV VRQ OD GLPHQVLyQ
física y la dimensión psicológica del miedo a la muerte 
\HOPRULUSURSLR'HDOOtTXHHVWDVGLPHQVLRQHVSRGUtDQ
FRPSRUWDU QXHYDV FRQFHSWXDOL]DFLRQHVGHO FRQVWUXFWR
TXH RULHQWDUtDQ OD HODERUDFLyQ GH XQ LQVWUXPHQWR
DSURSLDGR D OD FXOWXUD PH[LFDQD 3RU OR PLVPR OD
solución factorial encontrada con esta escala no excluye 
ODH[LVWHQFLDGHRWUDVVROXFLRQHVHQPXHVWUDVGLVWLQWDV
el mejor ajuste de los modelos debería ser evaluado 
en el futuro a través de nuevos análisis factoriales 
H[SORUDWRULRV
&RQÀLFWRGHLQWHUHVHV
Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley General de Salud de México 
 SRU OR TXH VH FRQWy FRQ HO GLFWDPHQ IDYRUDEOH
de la Secretaría de Investigación de la Facultad de 


















 0D]D0=DYDOD00HULQR -$FWLWXGGHO SURIH-
VLRQDOGHHQIHUPHUtDDQWHODPXHUWHGHSDFLHQWHV&LHQF
HQIHUP
 /LPRQHUR 7 7RPiV6iEDGR - )HUQiQGH]&DVWUR -
&ODGHOODV5*yPH]%HQLWR -&RPSHWHQFLD SHUVRQDO
percibida y ansiedad ante la muerte en estudiantes de 
HQIHUPHUtD5HY$QV\HVW





do a la muerte entre estudiantes y profesionales de en-



























Escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester en una 
PXHVWUDGHHVWXGLDQWHVGH(QIHUPHUtD5HY5HY/DWL-
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